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リキュラム体系 “RIKKYO Learning Style” の概要と授
業の実践例の紹介を中心に行った。
　始めに、全学共通カリキュラム運営センターの佐々木一也部長より挨拶ならびに、“RIKKYO Learning Style” につい
ての紹介がなされた。
　次に、総合系科目構想運営チームの松山伸一リーダーより、全学共通科目の総合系科目の特色についての説明がなさ















































































































































































































































































































「Arts and Science Course」では海外体験の種類ごと















































































































































































































































部　長 佐々木一也 文 文
副部長 中島　俊克 済 済
チーム
リーダー
新野　守広 異 異 言語チーム
松山　伸一 理 生命 総合チーム
運営セン
ター委員
西原　廉太 文 キ 文学部長
須永　徳武 済 済 経済学部長
北本　俊二 理 物 理学部長
松本　　康 社 社 社会学部長
神橋　一彦 法 法 法学部長
毛谷村英治 観 観 観光学部長
三本松政之 福 コ政 コミュニティ福祉学部長
石川　　淳 営 営 経営学部長
塚本　伸一 現 心 現代心理学部長
池田　伸子 異 異 異文化コミュニケーション学部長
井川　充雄 社 メ 教務部長
〈言語系科目構想・運営チーム〉
役職名 氏　名 所属
リーダー 新野　守広 異 異
メンバー
師岡　淳也 異 異 英語教育研究室主任
新野　守広 異 異 ドイツ語教育研究室主任
中川　　理 異 異 フランス語教育研究室主任
佐藤　邦彦 異 異 スペイン語教育研究室主任
谷野　典之 異 異 中国語教育研究室主任




主任 師岡　淳也 異 異
Caprio, Mark E. 異 異
Cousins, 
Steven D. 異 異
Cunningham,













主任 新野　守広 異 異
浜崎　桂子 異 異
フランス語
主任 中川　　理 異 異
石川　文也 異 異
スペイン語 主任 佐藤　邦彦 異 異
中国語
主任 谷野　典之 異 異
細井　尚子 異 異
諸言語














氏名 所属 グループ *2
学部選出
阿部　善彦 文 キ 人 文 学
山田　康裕 済 会 社 会 科 学
横山　和弘 理 数 自 然 科 学
砂川　浩慶 社 メ 社 会 科 学
林　美月子 法 法 社 会 科 学
千住　　一 観 交 社 会 科 学
結城　俊哉 福 福 社 会 科 学
辻　　洋右 営 国営 社 会 科 学
篠崎　　誠 現 映 人 文 学
星野　宏美 異 異 人 文 学
総長任命
石坂　浩一 異 異 社 会 科 学
安松　幹展 福 ス スポーツ人間
日髙　聡太 現 心 スポーツ人間
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